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取紙から水面までが丁度 0.5c巴m叫n，lcωI丸， 2針Clll，3CIl， 4cm， 5cm となるようにし此の吸取
紙の上に泊毒済種籾を播種し，播種後たどちに瓶をf亘湿器中に搬入して発芽及び発根せし
めた。供試品種は尾花沢l号であった。此の結果は第l表，第2表，第3表の通りである。





































担E際さの71';:I !:I に於て発芽)~根 ðせた結果。 但し
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第 4表 JBS乳 'jr， 切除後ウスプルン液に浸Eiの結果
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のである。即ち鞘~の伸長はオ ーキ シンの垂下に伴って起る細胞の伸長に基くので， f，a 4 
表の場合は対照区のオーキ・ンン宜ー 下がウス fルン浸涜区のそれより優った号宕るべきであ
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] と 問機に種籾lの反足細胞側l庄乳 〔匹乳容積の約一~) を切 り除き，之等を2区?と分け ， ウ スプ
ルン液浸漬区 (ウスプルン 1000傍液に24時間程:fJ'υと対照区 (水道水に24時間浸fJVとし，
両区を ~!l~蓋シャ ー レに浅水に て i世床 し，引oq豆地務中で発芥発根させた。此の結果は筋九去
の通 りである。
第ろ 表 JIE筑 ，f;;及び松根切除後I ウスプルン液に浸出の結果
ウスプルシ浸n'1区 | 対 照 区 |同区の 主
主ヂ長 111lnJ族長 Jun1I芽長 n1111I根 長 m 011芽長P1根長P
















ウユ プルン液j度前I宍 ( ヴ スプルン 1000倍江主に ~J時間i反政)と対照区(水道水に 2-:時間浸出〉
との 2r玄に分け，両区の籾を11R2Eシヤー 川乙設iJzvと て世床 し ~ :~O.C t豆温器中で発芽発根させ
た。此の結果はお6茨の通 りである。
初 6表 事官根切除の後 ウλ プルン淡に浸i.L'iの結果
第G去は丸'j;fj去
とH洛同七u主イ頃向を
ウλ プノレシ浸市区 | 対 !日 区 |同 区の fi 示しているが，稔
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費駿の4 ・ ] 9.1 :~年産水稲品種 「庄内乙女」には腹白米が静J~停に含まれていた。 此のIR:
穏を供試し， 種:阪の却を刺ぎ取り玄米と した。腹白の程度によって，多，中，少の 3ツに分
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費E金1)1……乾燥籾乾燥玄米の2穏類を材料とし， 之と予を7.kf'L浸穏せプヂ、に，夫k ワスプ ル
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(JBS) . + (膝乳〉
JBS移植后の発浮歩合













乾燥観，乾燥玄米， }ff$L1j。切除玄米， 環欣刺皮玄米 ( 待:~ 8表参照)，鞘根切除玄米怠どを
試料とし， 是等をウスプノレシ1000 液に24時間浸漬し，7k洗して後，縦断して部い切片と
し，切片をH202を以てよく洗い，スライ ドガラス上に載せま .1， H2Sガスを吹きかけた。
との観察の結果，ウ ス プ ，~ン 浸漬の何れの区の粒も，水道水に2 .:時間浸漬した対照区に較
べ， 黒変の程度が幾分大とみられ，水銀がその組織内に存在していた事を示した。此の結
果から，ウ実イJI.ンは翠に細胞IJ多潤を早めるのみでなく，膨1閏に伴って，搭液中tL溶存ず
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A:対照区 B: 100('倍水洗区 C:100('倍水洗せず区 D:750倍
水洗区 E: 750倍水洗せず区 F:5007ki$t区 G:50C倍水洗せ
ず区 H:250倍水洗区 1: 25('倍水洗せず区
置床后7日目の発根数
J .z 主 4 
ε-1)トF
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SummarY 
j) A large amount of mercarials such as USpulUll or Mercuron invades easily into 
the embryo of rice seed whel1 its coleoptile or primary root somewhat has developed. 
This invasion seems . to hegin at a geiminating cavity or an cmerging holc， and to 
reach the inner parts of scutellum and the tissue of primary root by and by. To 
aョcertainthe iuvasiou the coleorhiza of embryo was artificially not:hed. Thcn the 







growth of primary root as more as that of coleoptile. 
2) The merculia1s cou1d go in the tissue of endospernユ lmtagainst which if 
the filtI叫ionby endospermむookplace at a part far from the epithelium of scutellum， 
for instance， atthe antipodal siue， the effets of mercuria1s might not be always 
injurious but when the invasion by permeation OCCl町red at a part near the 
cpithe1ium， for instance， in unhulled rice generally， the cnzyme there became 
inactive and the development of root s~opped. 
3) The first effect seems ωbe induceu by the protoplasmic coagu1ation by 
lllercuric ions and the second seems by the enzymic inactivity but if on1y the 1ess 
th巴 amountof mercuric ions permeat氾， the more the germination is able"to promote， 
for instance，ぬemore the e1ongation of co1eoptile in a large quanti色Y of water 
and七hemore the deve10pment of semina1 rooむina small quantity of one . 
.，1) According to the results as above noted， the mercuric uisillfectants may be 
givell for rice seeds rather before the water immersion than after the 10ng-dated 
immersioll， and besides a good wash with water be givell soon after of sterilization. 
Giving a wash， the au出orled the injury of Mercuron to light. 
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